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Resumo
Os cuidados com o equilíbrio e a autorregulação do organismo de um indivíduo
no meio  hospitalar exigem o trabalho de profissionais  de diversas  áreas da
Saúde, inclusive do Cirurgião-Dentista.  Neste sentido, Odontologia  Hospitalar
permite um melhor desempenho no compromisso de assistência ao paciente,
uma vez que a prática visa os cuidados das alterações bucais que demandam
intervenções de equipes multidisciplinares  nos atendimentos  de alta
complexidade.  A definição de Odontologia  hospitalar é uma prática  que visa
cuidados  das  alterações bucais  que exigem procedimentos  de equipes
multidisciplinares  de alta complexidade ao paciente. Quando se trata de uma
Odontologia integrada a uma equipe multidisciplinar devemos tratar o indivíduo
como um todo, não somente focar a  região da cavidade bucal, pois a boca
abriga  micro-organismos  que com facilidade ganham a  corrente  circulatória
expondo o paciente a um risco de uma enfermidade. O presente projeto tem
como objetivo montar um projeto para inserção da odontologia da Ulbra Torres
no hospital Nossa Senhora dos Navegantes – Torres.
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